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SAMENVATTING
Odfoases ("Schrijfsters") in Griekenland in de 19e en het begin van
de20e eeuw. Evjenia Zogriphou (1878-1963) haar historische roman
lGortrena, haar Verhalen en toneelwerk.
Een bijdrage tot de Nieuwgriekse Literatuurgeschiedenis.
Inleiding.
Tot voor enkele decennia waren de geschiedenis van Griekse vrouwen en dat wat zij
eventueel tot stand gebracht hebben volledig in het duister gehuld. Een stereotiep
hi$orisch oordeel had eeuwenlang tot gevolg dat alles met betrekking tot vrouwen in
vergetelheid geraakte. Het weinige dat aan de vergetelheid ontsnapte werd herhaaldelijk
voorwerp van sagenvonning of spot. Vrouwen werden alleen vermeld wanneer hun
inspanningen in dienst stonden of gestaan hadden van de belangen van anderen. Zij die
gehacht adden zich onaftrankelijk op te stellen werden doodgezwegen. Ook de werken
van die vrouwen die de moed hadden zich aan literaire activiteit te wagen trof hetzelfde
lot: de meeste proza- en toneelwerken van de hand van vrouwen zijn verloren gegaan.
Ook door hen geredigeerde tijdschriften zijn nauwelijks terug te vinden en nooit
compleet. Namen van l9e-eeuwse prozaschrijfsters worden in de handboeken over de
Nieuwgriekse literatuur niet of slechts bij hoge uitzondering genoemd. Zo'n opvallende
uitzondering vormt de Geschiedenis der Nieuwgriekse letterkunde (1921, pag. 204) van
de woegere Leidse hoogleraar D.C. Hesseling, die melding maakt van het werk van
Kallinh6i Parren-Siganof (1861-1940) en enkele andere schrijfsters .
Vanzelfsprekend beleeft degene die op zoek gaat naar grdfouses ("schrijfsters") uit de
l9e/begin 20e eeuw grote bevrediging iedere keer wanneer hij of zij -meestal bij toeval-
stuit op een tekst, tijdschrift ofkrant door een vrouw uit de vorige eeuw(en) geredigeerd.
De laatste jaren neemt gelukkig ook in Griekenland de belangstelling voor dit soort
documenten bij de wetenschappers toe, zij het op grond van persoonlijke voorkeur. De
'gender-studies', die dit onderzoek een belangrijke impuls zouden kunnen geven, worden
daar niet structureel in universitair verband ondemomen.
Twee dingen zijn mij bij mijn langjarig en moeizaam traceren en verzamelen van (nog
maar een klein deel van) het vergeten literaire werk van de l9e-eeuwse schrijfsters
duidelijk geworden: de omvang van het dossier is bijzonder groot en de kwaliteit doet in
vele gevallen niet onder voor wat van manlijke auteurs in het corpus van het l9e-eeuws
proza is opgenomen. Het wekt daarom verbazing dat noch op de universiteiten specifieke
aandacht ieraan wordt besteed noch enige adequate vermelding in bloemlezingen voor
het secundaire onderwijs plaats heeft gehad. Op grond van deze bevindingen wordt in
mijn proefschrift een poging gedaan te komen tot een herijking van de Nieuwgriekse
literatuurgeschiedenis op dit punt.
Daartoe is gepoogd een antwoord te vinden op de volgende vragen:
a) welke vrouwen in het Griekenland van de l9e en begin 20e eeuw hebben proza of
toneelwerken geschreven of zijn actief geweest in de journalistiek? (De po€zie blijft hier
buiten beschouwing, aangezien daarover al ettelijke studies bestaan en er twee
bloemlezingen zijn samengesteld).
b) wie was Evjenia Zogrilphou en wat was haar bijdrage aan de literatuur aan het eind van
de 19e en het begin van de 20e eeuw? En welke literaire waarde moet men toekennen aan
haar in 1904 geschreven en in die tijd zeer populaire omvangrijke roman 1 Goilrena (de
eerste roman van dit type, gesckeven door een wouw)? Is de kwalificatie "historische
roman" op dit werk toepasbaar?
c) de derde waag die gesteld wordt is deze: in haar vele artikelen komt Zogliphoq
evenals haar tijd- en vakgenote Kallinh6i Parrdn, op voor de rechten van de wouw en
bepleit zij de gelijkberechtiging der geslachten. Brengt zij deze boodschappen ook onder
woorden in haar literaire werk, en hoe? (Hierbij is uiruoerig van haar verhalend proza
gebruik gemaakt. Haar toneelwerk, voor zover achterhaalbaar, is in samenvatting bij mijn
onderzoek betrokken).
Voor de overzichtlelijkheid heb ik mijn proefschrift in twee delen ingedeeld.
ln het eerste deel is het antwoord op de eerste vraag naar vermogen beantwoord. Ik heb
daarin alle gegevens bij elkaar gebracht die ik bij mijn langdurige speurtocht in
verschillende bibliotheken en archieven in Athene en Thessaloniki en in enkele kleinere
steden heb kunnen vinden. Het materiaal is omvangrijk, maar verre van compleet. Vele
boeken stonden wel geregistreerd, maar bleken veelal verdwenen; van ettelijke literaire
tijdschriften ontbraken jaargangen, afleveringen of bladzijden; dagbladen lagen
opeengestapeld in depots waar ze niet konden worden geraadpleegd. Op dit moment
wordt het oude materiaal op microfilm gezet, hetgeen raadpleging in de toekomst zeer ztl
vergemakkelijken. De omvang van het door mij bijeengebrachte materiaal is zo groot dat
ik ervoor gekozen heb het in chronologische volgorde te presenteren en dat ik van een
presentatie naar genre (veel werk is verloren gegaan of vooralsnog ontoegankelijk) heb
afgezien.
De beide andere vragen worden aan de orde gesteld in deel twee.
In het eerste hoofdstuk van deel fwee geef ik een beschrijving van het karakter van de
Griekse literatuur aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Daama volgt een
overzicht over de historische roman in Griekenland in het algemeen. Hoof<lstuk 2 is
gewijd aan de analyse van deze voor die tijd qua genre en compositie uiterst opmerkelijke
roman, waarbij onderzocht wordt a) de persoon van de schrijfster; b) of de roman /
Goilrena voldoet aan de criteria voor een historische roman. zowel ten aanzien van de
grondmotieven als van de erin verkondigde ideologie, en c) de verhaaltech-nische
middelen waannee de schrijfster haar doel heeft verwezenlijkt.
In hoofdstuk 3 analyseer ik haar overig werk: de drie bundels Verhalen (uit resp. 1896,
1898 en 1900) en maak ik een vergelijking tussen de twee versies die er bestaan van het
verhaal O gdmos toufilou mou ("Het huwelijk van mijn vriend", 1896 en 1937), waarbij
ik een registratie en interpretatie geef van de wijzigingen in motieven en opvattingen die
het gevolg zijn van de tussenliggende tijdspanne.
In hoofdstuk 4 breng ik ter sprake hoe de kritiek heeft gereageerd op zowel Zogrriphou's
prozawerk als haar werk voor toneel op basis van de publicaties die ik kon vinden in
dagbladen en tijdschriften uit die tijd. Verder stip ik het belang aan van Zogrdphou's
joumalistieke arbeid.
In hoofdstuk 5 sluit ik mijn werk af met een terugblik en een bespreking van de resultaten.
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